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Se argumenta que a través del Acto Legislativo No. 01 de 2015, declarado 
exequible mediante sentencia C-084/16, no se afectan, ni vulneran, desde el punto 
de vista constitucional, los principios, valores y derechos fundamentales 
consagrados en el Preámbulo de la Constitución Política de Colombia; tampoco 
genera impunidad y ampliación del fuero penal militar, pues no quebranta 
principios para la protección de los Derechos Humanos de las víctimas en la 































































aplicación complementaria y concurrente de los mandatos de los Derechos 




La investigación realizada es de tipo cualitativa, acude al análisis crítico e 
interpretativo que se recoge de las diferentes fuentes con el propósito de generar 
una reflexión jurídica, argumentativa y sobre todo humanista, desde la perspectiva 
constitucional e institucional para visualizar la situación de la fuerza pública frente 
al fuero penal militar desde el punto de vista constitucional en Colombia y bajo los 
mandatos internacionales.  
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Se pudo inferir que el Estado en su deber de garantizar lo plasmado dentro de la 
Carta Constitucional y de acuerdo a la normatividad internacional, ha contado con 
el compromiso institucional de las Fuerzas Armadas para revestir de legalidad sus 
misiones en la defensa de la soberanía en la protección de la población y 
propender por la convivencia pacífica; tareas nada fáciles en medio del conflicto 
armado interno en el que sus miembros están dispuestos a perder su vida para 
servir a su pueblo y hacerle honor a él. 
 
De acuerdo a la investigación llevada a cabo no resulta procedente hablar de 
impunidad, ampliación de garantías a la fuerza pública, y menos sugerir que 
debería eliminarse el fuero militar porque no sólo hace cincuenta (50) años se ha 
vivido la guerra en Colombia, sino antes de nuestra independencia también se ha 
librado. A nadie le gusta la guerra, ruina y miseria que deja, por eso surge la 
reflexión, ¿quién va a tomar el papel de los soldados? ¿Será, que cada habitante 
estaría dispuesto? Es necesario tener presente que las Fuerzas Armadas no son 
de excepción sino escudo de protección a la población con mandato 
constitucional. No se trata de esconder las malas conductas sino de hacer justicia, 
y garantizar que actúen conforme a lo establecido por la Constitución, se respeten 
los Derechos Humanos y fortalecer medidas para avanzar sosteniblemente en 
ello.  

































































Los argumentos aludidos por la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia 
C-084/2016 frente al fuero penal militar han sido claros y precisos al demostrar los 
motivos por los que no se modificó y no se cambió ningún eje del preámbulo de la 
Constitución, ya que de ahí se desprenden nuestros valores y principios. Incluso 
con esta sentencia se refuerzan la defensa de los mismos, los derechos de la 
población y víctimas, así como de quienes enfrentan el conflicto y propenden por 
la seguridad y soberanía. Se han equivocado miembros de la fuerza pública y el 
fuero militar no escuda equivocaciones que afecten el DIH y los DDHH. Por ello la 
misma Institución se ha encargado de ir tomando medidas para prevenir futuros 
errores y sentenciar drásticamente a miembros de la fuerza pública que en el 
servicio se han aprovechado de su investidura para incurrir en hechos 
inexcusables. 
 
A su vez, se observó que el fuero penal militar no vulnera la aplicación 
complementaria y concurrente del DIH y del DIDH con los cuales las Fuerzas 
Armadas tienen compromiso constitucional, lo cual, le apunta a defender el 
respeto por los Derechos Humanos en todas sus acciones.  
 
Finalmente, comparto la siguiente reflexión histórica de la sentencia C-225/95 para 
lograr una sociedad justa con la dignidad humana y la igualdad: 
 
Colombia cuenta con el honor de ser una de las primeras naciones independientes en haber 
defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. En 
efecto, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios de Ginebra o 
de la Haya, el Libertador Simón Bolívar firmó con el General Morillo un "tratado de regulación 
de la guerra" con el fin de "economizar la sangre cuanto sea posible (…) según el Libertador, 
‘aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, para que la 
gloria de Colombia no se mancille con sangre’ (p. 92). 
 
 
El mandato constitucional no sólo cubre a la fuerza pública sino también al Estado 
en todas sus expresiones, como principal defensor por la vigilancia del respeto y 
cumplimiento de una Carta magna, imponiendo el compromiso fundamental por el 
respeto y garantía de los Derechos Humanos, en cualquier tiempo y lugar. El fuero 
penal militar es procedente toda vez que se eviten errores hermenéuticos por 
parte de los administradores de justicia. Para ello, es importante dar lugar a una 
efectiva y fuerte capacitación sobre DDHH y el DIH, que sea llevada a la práctica 
del servicio de los miembros de la fuerza pública, junto con el compromiso ético de 































































proteger los DDHH por parte de todos los miembros y habitantes de Colombia, ello 
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